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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkaitan dengan keperluan terhadap Pembangunan Interaktif 
CD-ROM untuk SUbjek Global Positioning System (GPS) bagi kegunaan pelajar dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Objektifutama kajian ini ialah untuk 
mengetahui keperluan terhadap pembangunan interaktif CD-ROM kepada pelajar dengan 
mengambil kira empat aspek keperluan interaktifCD-ROM iaitu aspek keperluan 
pembelajaran interaktifCD-ROM, aspek memudahkan proses pembelajaran, aspek 
menarik minat pelajar mengikuti pembe1ajaran dan aspek perkembangan pengetahuan 
pelajar. Responden kajian ini terdiri daripada 45 orang pelajar Tahun Akhir Ijazah 
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO). Data dikumpulkan menggunakan borang soal selidik dan dianalisis 
menggunakan peri sian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 11.0 untuk 
mendapatkan skor min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pembangunan interaktif 
CD-ROM merupakan satu keperluan kepada pelajar kerana ia memudahkan proses 
pembelajaran, dapat menarik minat pelajar dan mengembangkan pengetahuan pelajar 
mengenai bidang GPS. PTTA
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ABSTRACT 
This research is related to the needs of developing interactive CD-ROM of 
Global Positioning System (GPS), for undergraduate students in their learning and 
teaching process. The main objective ofthis research is to satisfy the requirements in 
developing the software based on four aspects, that are the requirements of learning the 
interactive CD-ROM, easing the learning process, attracting students in following the 
subjects and widening the students' knowledge. The respondents of this research are 45 
final year undergraduate Civil Engineering students in KUiTTHO. Data were gathered 
from questionnaires and the results were analysed using the Statistical Package for 
Social Science (SPSS) version 11.0 software in determining the mean score. Research 
finding shows that interactive CD-ROM is an essential instrument to students because it 
eases the learning process, able to attract students and widening their knowledge in 
GPS. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pembangunan teknologi maldumat atau IT (Information Technology) telah 
menyaksikan pelbagai kejayaan yang dicapai masa kini. Banyak bidang telah 
memanafaat kelebihan teknologi ini untuk terus bersaing di pentas global dengan 
mengaplikasikan keseluruhan teknologi ini untuk menzahirkan kehidupan yang lebih 
bennakna. Lantaran itu, bidang pendidikan juga tidak sehamsnya ketinggalan dalam 
menghadapi ledakan yang dikatakan lebih dasyat daripada revolusi industri yang berlaku 
suatu ketika dulu. 
Bagi merealisasikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih baik dan 
efektif, pengenalan ke arah penggunaan teknologi komputer untuk memudahkan proses 
pembelajaran hams diteruskan. Untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran, 
penggunaan teknologi pendidikan yang inovatifharus diketengahkan oleh pensyarah 
bagi menambah kaedah pengajaran sedia ada iaitu menggunakan buku, plastik lutsinar, 
persembahan slaid elektronik (Microsoft Power Point) dan sebagainya. Salah satu 
kaedah pembelajaran yang paling bersesuaian ialah dengan menerbitkan InteraktifCD-
ROM (Compact Disk-Read Only Memory) untuk pendidikan. 
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Oleh itu, sebagai penggerak kepada pendidikan yang lebih efisien, pembangunan 
CD Interaktifuntuk subjek Sistem Penentududukan Global atau lebih dikenali sebagai 
Global Positioning System (GPS) adalah perIu untuk merangsang pembelajaran sedia 
ada. GPS merupakan salah satu bidang pengajian di bawah bidang Kejuruteraan 
Geomatik yang menj adi salah satu subjek teras Kejuruteraan A warn. Melalui pakej 
pengaj aran dan pembelaj aran secara interaktif antara komputer dan manusia misalnya, ia 
secara tidak langsung mendedahkan kepada pensyarah dan pelajar tentang kelebihan 
menggunakan kaedah ini dan secara langsungnya menarik minat pelajar untuk 
mengikuti pembelajaran setiap masa. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Bersandarkan kepada matlarnat untuk melahirkan situasi pembelajaran dua hala 
yang berkesan, tidak mudah untuk kita meletakkan kejayaan hanya pada satu pihak 
sahaja. Bidang pendidikan bukan hanya mengharapkan kejayaan seseorang pendidik 
sahaja untuk menyarnpaikan isi pengajaran malah tindakbalas pelajar juga penting untuk 
merangsang suasana pembelajaran. Bagi memastikan proses P&P berjalan dengan 
berkesan, kaedah pengajaran juga harns diperbaharni dari masa ke semasa. Meransang 
minda pelajar dengan kaedah pengajaran yang efisien dan menarik merupakan langkah 
awal menjadikan sesuatu subjek yang dipelajari itu menarik perhatian. 
Menurut Mohd Yusop Ab. Hadi dan Sarebah Warman (2000), seseorang 
pensyarah selain daripada menguasai kemahiran mengajar atau kemahiran pedagogi, 
juga perIu berpengetahuan yang berkaitan dengan teknologi telekomunikasi dan 
komputer yang merupakan satu inovasi baru dalarn kaedah pengajaran. Ini dapat 
dij adikan garis panduan kepada pensyarah untuk menghasilkan suatu kaedah yang 
menarik bagi memastikan pelajar tertarik dengan apa yang diajar. 
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Oleh itu, P&P secara berkomputer yang mengadaptasikan imej, animasi, visual 
gerak, wama, grafik dan sebagainya adalah mustahak untuk menghasilkan pembelajaran 
yang bercorak interaktifyang boleh merubah pola pengajaran dan pembelajaran sedia 
ada. Menurut YusufHashim (2000), multimedia yang menggunakan teknologi 
maklumat dan komunikasi atau lebih khusus teknologi elektronik mempunyai hampir 
semua atribut media yang boleh membantu guru mengajar dan murid belajar dengan 
lebih berkesan lagi. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan pengalaman pembelajaran yang dilalui oleh penulis sendiri semasa 
mengikuti subjek GPS dan ketika menjalankan Projek Srujana Muda (PSM), penulis 
mendapati proses pembelajaran secara konvensional masih lagi dipraktikkan oleh 
pensyarah-pensyarah di bidang ini sehingga ke hari ini. Kaedah ini tidak begitu 
interaktifuntuk menarik minat pelajar mempelajari GPS dan seterusnya 
mengembangkan pengetahuan di bidang ini. Oleh itu, keperluan untuk menghasilkan 
corak pengajaran berunsur interaktifperlu diperkenalkan bagi menambah minat pelajar 
mengikuti subjek ini. 
Tambahan pula, subjek GPS merupakan subjek teras yang membincangkan 
topik-topik berkaitan dengan kaedah pengukuranjitu yang bersumberkan cerapan 
daripada sate lit. Secara tidak langsung bidang ini mendominasi dan mempraktikkan 
kemajuan teknologi yang membawa kemodenan di bidang-bidang elit lain seperti 
ketenteraan, kejuruteraan, pengangkutan dan sebagainya. 
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Pada asasnya, subjek GPS merupakan subjek yang sukar difaharni dan 
divisualisasikan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai pengetahuan asas yang cukup. 
Jika dilihat kepada senario hari ini, hanya segelintir individu sahaja yang mengetahui 
tentang GPS, dan yang lainnya masih belum didedahkan dengan pengetahuan tersebut. 
Sehubungan dengan itu, adalah wajar untuk menjadikan proses P&P sebagai mekanisme 
ke arah memperkenalkan bidang ini di sarnping menjadikan ia terus diminati setiap 
masa. 
Oleh itu, sebagai langkah awal ke arah memperkenalkan bidang GPS kepada 
pelajar dan orang rarnai serta menjadikan GPS sebagai salah satu mata pelajaran yang 
menarik dan diminati, satu corak pembelajaran yang lebih baik perlulah 
dipertimbangkan iaitu menghasilkan corak pembelajaran yang interaktif iaitu 
pendekatan pembelajaran menggunakan interaktifCD-ROM. Antara cara terbaik adalah 
pembelajaran berbantukan komputer. 
Menurut Sharipah Khadijah S. Hashim (2001), penggunaan komputer dalarn 
pendidikan dan kebolehan pelajar menggunakan secara berkesan kini dilihat sebagai 
keperluan dalam mana-mana sistem pendidikan. Kesedaran semua pihak terhadap 
perubahan pesat teknologi serta peranan yang dimainkan oleh pendidik untuk 
menginovasikan sistem pendidikan sesuai dengan perubahan masa. 
Realitinya, hanya dengan kreativiti dan inovasi pensyarah, sesuatu bahan 
pembelajaran dapat dipersembahkan secara interaktifmelalui CD-ROM. Tarnbahan pula 
dengan teknologi multimedia yang menggabungkan unsur-unsur teks, grafik, animasi 
dan bunyi menjadikan proses pembelajaran itu lebih menarik untuk pelajar. Ini secara 
tidak langsung menjadikan P&P untuk subjek GPS bertarnbah menarik. Melihat kepada 
kepentingan dan keperluan subjek GPS itu sendiri kepada semua golongan, penulis telah 
menghasilkan satu kajian yang boleh memberi manafaat kepada pelajar, pensyarah dan 
mana-mana individu yang ingin mendalarni bidang ini. 
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Menurut Baharudin et. al. (2000), setiap satunya mempunyai keistimewaan 
tersendiri dan sekiranya digunakan dengan sebaik mungkin serta disulami kreativiti, 
maka satu proses pendidikan yang menarik, berkesan serta menghiburkan dapat 
dihasilkan. 
1.4 Persoalan Kajian 
Persoalan yang te1ah ditimbulkan dalam kajian ini ialah: 
a. Sejauhmanakah tahap keperluan untuk membangunkan Modul Pernbelajaran 
InteraktifCD-ROM bagi subjek GPS? 
b. Sejauhmanakah Modul Pembelajaran InteraktifCD-ROM yang dibangunkan ini 
dapat rnembantu memudahkan proses pernbelajaran? 
c. Sejauhmanakah Modul Pembelajaran Interaktif CD-ROM yang dibangunkan ini 
dapat menarik rninat pelajar mengikuti pernbelajaran? 
d. Sejauhmanakah Modul Pembelajaran InteraktifCD-ROM ini dapat 
memperkenalkan bidang GPS kepada pelajar? 
5 
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1.5 Objektif Kajian 
Di dalam kajian ini, penulis meletakkan objektif-objektifberikut: 
1. Membangunkan satu Modul Pembelajaran InteraktifCD-ROM untuk subjek 
GPS kepada pelajar. 
2. Mengetahui keperluan terhadap pembangunan Modul Pembelajaran Interaktif 
CD-ROM dari aspek memudahkan proses pembelajaran, menarik minat pe1ajar 
dan memperkenalkan bidang GPS. 
3. Membuat penilaian terhadap isi persembahan yang dimuatkan Modul 
Pembelajaran Interaktif CD-ROM. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian yang dijalankan ini mempunyai kepentingan seperti berikut: 
1.6.1 Kepentingan Kajian Kepada Proses Pembelajaran Berkomputer 
6 
Pembangunan modul pembelajaran bercorak interaktif ini merupakan satu 
rintisan ke arah membentuk proses pembelajaran secara berkomputer. Ia merupakan satu 
idea yang boleh mempertingkat dan memperluaskan pengetahuan dan kemahiran 
individu itu untuk menggunakan perisian seperti Macromedia Flash bagi membantu 
memudahkan proses pembelajaran. 
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Berorientasikan konsep pembelajaran secara interatifini, ia bukan sahaja mampu 
menarik minat pelajar malah boleh meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap bidang 
GPS dengan mengikuti pembelajaran secara komprehensif. Melalui sentuhan yang 
kreatif, isi persembahan akan menjadi lebih tersusun dan memberansangkan. 
1.6.2 Kepentingan Kajian Terhadap Subjek GPS 
Pembangunan modul pembelajaran bercorak interaktifmembuka satu dimensi 
barn terhadap kaedah pembelajaran yang berlaku sebelum ini. Selain menambah koleksi 
peri sian pendidikan sedia ada, iajuga boleh menjadi satu altematifke arah 
memperkenalkan bidang GPS kepada pe1ajar dan pengguna lain. Melalui kaedah 
pembe1ajaran yang berkesan, menyeluruh dan menarik dengan berkonsepkan 
multimedia, ia boleh menjadi satu tarikan dan ransangan kepada pelajar untuk mengikuti 
pembelajaran subjek terbabit. 
1.6.3 Kepentingan Kajian Kepada Pengguna 
Pembelajaran secara berkomputer dapat meningkatkan pencapaian pengguna dan 
pelajar sebagai pengguna primer boleh memanafaatkan kelebihan ini untuk 
memperluaskan pengetahuan melalui kaedah pembelajaran yang betul. Pembelajaran 
secara interaktif ini boleh menggalakkan penglibatan pengguna dari segi penyampaian 
maklumat, maklumbalas segera dan pembelajaran secara kendiri. 
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Pembelajaran akan menjadi lebih menarik apabila pelajar dapat melibatkan diri 
secara aktifketika proses pembelajaran. Suasana pembelajaran yang tersusun dan 
kebebasan pelajar mendapatkan maklumat ilmiah yang tidak terhad akan mewujudkan 
pertukaran informasi dan ini mencetuskan idea-idea barn yang boleh mengajak pelajar 
berfikir secara kreatif Oleh itu, pembangunan modul secara interaktifini memberi satu 
inspirasi dan pengalaman barn kepada pelajar. 
1.7 Skop Dan Batasan Kajian 
8 
Pembangunan Modul Pembelajaran interaktifCD-ROM untuk tujuan P&P ini 
lebih tertumpu kepada pelajar sebagai pengguna primer yang mengikuti pengajian 
Kejuruteraan Awam, khususnya di di bidang Kejuruteraan Geomatik. Namun begitu 
pendedahan ini tidak terhad kepada pengguna primer sahaja kerana bidang GPS 
merupakan bidang yang meluas dan menyeluruh yang perlu diketahui umum. Fokus 
utama ialah membentuk proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik di samping 
memperkenalkan bidang tersebut kepada semua pihak. 
1.8 Definisi IstiIah 
Berikut adalah beberapa istilah-istilah penting yang digunakan dalam kajian :-
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i. Kejuruteraan Geomatik 
Kejuruteraan Geomatik merupakan satu bidang aktiviti yang mengabungkan 
perolehan, pemprosesan, analisis, paparan dan dan pengurusan maklurnat spatial. Ia 
termasuk tetapi tidak terhad kepada disiplin barn dan lama bidang-bidang seperti 
Fotogrametri, Remote Sensing, Ukur Kejuruteraan, Sistem Maklumat Geografi 
(Geograjica/ Information Systems), Kartografi, Geodesi, Hidrografi, Ukur Kadestra dan 
Pengurusan Maklumat Tanah dan Galian. 
ii. Modul Pembelajaran 
Modul adalah bahagian-bahagian kecil yang dibahagikan kepada langkah-langkah 
pembelajaran berstruktur agar tiap-tiap langkah kecil itu dapat diberikan ganjaran dalam 
bentukjawapan yang betul. 
Dalam kajian ini, modul adalah satu peri sian dimana ianya mengandungi 
pelajaran yang berkaitan dengan subjek yang diketengahkan iaitu GPS. Dalam modul ini, 
maklurnat seperti pengenalan kepada GPS, teori dan prinsip GPS, kegunaan GPS, 
implementasi GPS dan maklurnat berkaitan dengan GPS dimasukkan untuk dijadikan 
bahan pembelajaran kepada pelajar. 
iii. Pembangunan Perisian Berasaskan Interaktif CD-ROM 
Menurut Istilah Kejuruteraan (2000), pembangunan bermaksud membangun atau 
mengorak untuk membentuk sesuatu. 
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KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN, 
86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT, 
JOHOR DARUL TAKZIM 
JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 
FAKULTITEKNOLOGIKEJURUTERAAN 
BORANG SOAL SELIDIK 
TINjAUAN TERHADAP KEPERLUAN PEMBANGUNAN INTERAKTIF CD-ROM 
BAGI TUJUAN PEMBElA)ARAN SUBJEK GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 
Soa1 selidik ini dikemukakan ada1ah untuk mengumpu1 mak1umat berkenaan dengan 
perisian pendidikan yang akan dihasi1kan. 
Makluman 
a) Anda dikehendaki menjawab soa1an dengan menandakan (-V ) pada petak yang 
disediakan. 
b) Si1a jawab semua soa1an dengan jujur. Semua mak1um ba1as kepada setiap 
pemyataan ada1ah su1it dan dirahsiakan. 
c) Mak1umat yang terkandung da1am borang soa1 se1idik ini akan digunakan untuk 
tujuan penye1idikan sahaja. 
Kerjasama anda am at dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 
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ARABAN :-
1. Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian utama iaitu BAHAGlAN A, BAHAGlAN 
B dan BAHAGlAN C. 
2. 
3. 
Sila tandakan (-Y) atau tuliskanjawapan anda pada ruang yang berkaitan. 
Semua soalan yang dikemukakan mestilah dijawab dengan tepat dan jujur. 
BAHAGIAN A: MAKLUMAT RESPONDEN 
1. Jantina: Lelaki 
Perempuan 
2. Bangsa: Melayu 
India 
( 
( 
) 
) 
Cina 
Lain-lain 
Nyatakan : _______ _ 
3. Umur 18 - 20 Tahun ( 
26 - 30 Tahun ( 
4. Kelayakan masuk ke KUiTTHO : 
SPMlSPM(V) 
STPM 
Sijil / Diploma 
Lain-lain (Nyatakan) 
21-25 Tahun 
31 Tahun ke atas 
5. Anda pemah terlibat dengan pembelajaran secara berkomputer? 
Ya () Tidak ) 
) 
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BAHAGIANB: 
Sila tandakan ( -V) sebagai pilihan yang paling sesuai mewakili pendapat bcrpandukan kcpada 
skor yang diberikan di bawah. 
1 2 3 4 
Sangat Tidak 
Setuju 
Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju 
BAHAGIAN I : Keperluan Pembelajaran Interaktif CD-ROM 
~~-I--------------
. Item I 
I 
Item 
Pembelajaran bercorak interaktifperiu diperkenalkan dalam 
mata peIajaran Geomatik. 
-2-- r Pembelajarall~e;;-;ra-i~t~i~tiilebih -diberikan -ke~tamaati --
I berbanding kaedah pembelajaran biasa. , 
j -- !Pe~bei~j;~ secara interaktif memudahkan pelaj ar 
I mendapatkan maklumat. 
" 
4 Kaedahpembelajaran konvensional periu diubah kepada 
pembelajaran interaktifCD-ROM bagi memantapkan proses 
pembelaj aran. 
S Unsur-unsur seperti grafik, animasi,teks dan lain-lain yang 
terdapat di dalam interaktifCD-ROM boleh meransang proses 
pembelaj aran. 
--- 6- - Pendekat"an pembelajaran yang bercorak interaktif dan 
pelbagai perlu untuk meningkatkan keberkesanan 
pembelajaran pelajar. 
5 
Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
_ ................................................. """" ...... """"_'1l! .... """"_~_"1iJ~ _________________ ........ 
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BAHAGIAN II : Aspek Memudahkan Proses Pembelajaran 
No.item j Item 
7 rp~~b~i;ja;~b~~c~;ak·i~t~~aktifperlu uniUk ............ -. 
I memudahkan saya mengikuti proses pembe1ajaran bagi 
i subjek GPS. 
I 
1 2 
1---8--1 ::~a::~:::;:"::'::::':~,:::,':':n.k- --. --1-- ----
9 Pembelajaran secara interaktifmemudahkan saya 
menyelesaikan masalah berkaitan dengan subjek GPS. 
r--l0--··[pen;:b~iaJa;;m secara interaktifp~ri~ bagi menggalakk;m 
i I pembelajaran berbantukan komputer. 
! 
11 
--- - --~- -----
Pembelajaran secara interaktifperlu untuk menggalakkan 
pembelajaran secara kendiri. 
3 
:==:t::::::~l~;:,aktiipe;h>bagi----1-1- --I 
13 Pelajar akan lebih mudah memahami subjek GPS melalui 
kaedah pembelajaran interaktifCD-ROM. 
3 
4 5 
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BAHAGIAN III: Aspek Menarik Minat Pelajar Mengikuti Pembelajaran 
No.item Item 
14 Satu kaedah untuk menarik minat saya mengikuti 
pembelajaran ialah melalui pembelajaran interaktif. 
15 Dengan pendekatan yang mudah dan menarik dalam 
interaktif CD-ROM, menjadikan saya meminati subjek 
GPS. 
;--16--- 'Denglm corak pembelajaran yang interaktif ia dapat 
i memupuk minat saya mengikuti subjek GPS. 
17 i Dengan integrasi teks bermaklumat yang disediakan 
: 
i dalam pembelajaran interaktifCD-ROM, ia boleh 
i 
: menarik minat saya mengikuti pembelajaran. 
18 Dengan integrasi grafik yang menarik, saya mudah 
memberikan perhatian. 
, menarik minat saya mengikuti pembelajaran 
, seterusnya. 
I 20 'Dengan integrasi audio yangjelas, saya akan 
I 
I 
memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap 
: pembelajaran. 
i 
1
211 i Dengan integrasi video y~ng bersesuai~ ia ~apat 
i menarik minat dan perhatJan saya mengIkutl 
I 
I i pembelajaran. .. . .. ... ' , , 
I 22 i De~gan~plika~ip~risian-yang mudah, ia mampu 
I ! menarik minat saya untItk menjelajah peri sian ini. 
I I 
2 3 4 5 
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BAHAGIAN IV: Aspek Perkembangan Pengetahuan 
r No.Ite~_ ~___ _ Item 
23 Pembelajaran menggunakan interaktifCD-ROM 
! adalah perlu untuk meperkenalkan bidang GPS. 
24 Pembelajaran menggunakan interaktifCD-ROM dapat 
• mendedahkan pelajar terhadap subjek GPS . 
. -----.-~-. --... -
I Pembelajaran menggunakan int~raktifCD~R6Mdapat 
. meningkatkan mutu pembelajaran pelajar. 1- 25 
26. . Pembelajaran menggunakan interaktifCD-ROM dap~t 
! meningkatkan gaya pembelajaran. 
,--27.-- ~te~irCD~ROMd~p~t-~e~b-;m:tii~e~;m:i~Pk;n------
I : pengetahuan dan menjana pemikiran yang lebih 
; kreatif. 
28 Melalui pembelajaran berorientasikan interaktifCD-
. ROM, pengetahuan terhadap subjek GPS dapat 
, diperluaskan melalui teori dan aplikasinya kepada 
pelajar. 
29 - -- -- -- Mel~lui kaedah interaktif CD-ROM, maklumat 
mengenai GPS dapat disampaikan kepada pelajar 
dengan lebih efisien. 
i 30 
! 
-----------------------
. Kualiti pembelajaran subjek GPS perlu 
. dipertingkatkan bagi mendedahkan kepentingan dan 
kegunaan subjek tersebut kepada pelajar dan pengguna 
lain. 
5 
1 2 3 4 5 
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BAHAGIAN C : KOMEN DAN CADANGAN 
Berdasarkan soalan di bawah, sila berikan komen dan cadangan anda. 
31. Nyatakan sarna ada perisian yang bercorak interaktif CD-ROM perlu dihasilkan untuk 
memenuhi selera pelajar atau pengguna mas a kini. 
32. Adakan perisian seperti ini perlu dihasilkan bagi memudahkan proses pengajaran dan 
pembelajaran. Jika ya, nyatakan sebabnya. 
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SEGALA KERJASAMA SAUDARAISAUDARI DIDAHULUI DENGAN UCAPAN 
TERIMA KASIH. 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A) 
Mean S~d :::e': :: ~\ n~ tl 
1. 81 4.2857 H8G " : 2. 82 4.2857 
.4880 , C 3. 83 4.2857 
.4880 " C 4. 84 4.1429 
.6901 , 0 5. 85 4.5714 
.534 5 ".0 6. 86 4.2857 
.4880 " 0 7. 87 4.2857 
.4880 " 0 8. 88 4.1429 
.6901 :.0 9. 89 4.0000 
.8165 7.0 10. 810 4.4286 
.7868 7 .0 11. 811 4.2857 
.7559 7.0 12. 812 4.4286 
.5345 7.0 13. 813 4.2857 
.4880 7.0 14. 814 4.1429 
.3780 7.0 15. 815 4.1429 
.3780 7.0 16. 816 4.1429 
.3780 7.0 17. 818 4.2857 
.7559 7.0 18. 819 4.5714 
.5345 7.0 19. 820 4.4286 
.7868 7.0 20. 821 4.4286 
.7868 7.0 21. 822 4.1429 
.3780 7.0 22. 823 3.8571 
.3780 7.0 23. 824 4.2857 
.7559 7.0 24. S25 4.2857 
.4880 7.0 25. S26 4.5714 
.5345 7.0 
26. S27 4.7143 
.4880 7.0 
27. S29 4.1429 
.3780 7.0 
28. S30 4.2857 
.7559 7.0 
29. S17 4.0000 
.0000 7.0 
30. S28 4.0000 
.0000 7.0 
N of Cases 7.0 
N of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
Scale 120.1429 55.4762 7.4482 28 
Reliability Coefficients 28 items 
Alpha = .8563 Standardized item alpha . .8553 
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Skor Min 8agi Setiap Item Daripada SPSS 
------_._--.---
Item 
i-Soalan1 
! Soalan2 
! Soalan3 
: Soalan4 
: 
I Soalan5 : 
!Soalan6 
I Soalan7 
Soalan8 
! Soalan9 
i--soaTan10 ---
I 
!--Soaia-rif1--
isoaian12 I _____________ ._. __ .. .- . __ _ 
r s~~~~n 1~_~_ .. _ 
;Soalan14 
N 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
._-- "--- .. -- ... ~- -. 
45 
Mean 
4.4000 
4.3333 
4.3556 
4.2444 
4.3333 
4.4222 
4.2889 
4.1556 
4.2222 
4.2444 
--
4.2222 
--
4.1333 
4.1111 
-:11.:1778 
..... - ... , ......... -.". - -. 
4.2000 
Std. Deviation Variance 
.53936 .291 
.73855 .545 
.52896 .280 
.67942 .462 
.56408 .318 
.54309 .295 
.58861 .346 
.70568 .498 
.76541 .586 
-- ----- ._-_. ---_ .. 
.74332 .553 
.73512 .540 
- ~-.----------
.69413 .482 -r- '.-. - .".-------.-.-~-.-- .-_. -- .. -.--~--. 
.74536 .556 
---... _-- .... __ ._--
-
.57560 .331 
-'----f'" .- .... --.. ---_. 
.62523 .391 i Soalan1-ff---~- - -- ---45----- --~-4:0889-- --- :------~66818-~--~--- -----.446~-~--
i Soalan-;'i---~ -~----45----------4:-i66o---- -~----:66058---~- .436 
r Soaian f8~=~--_ ~=~:=~--~~~~ ___ ==__-~---4:3Tn-m--- '~~----:-i6343 ---:----~-----
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requencies 
Statistics 
- soalan1 soalan2 soalan3 soalan6 soalan4 soalan5 
N Valid 45 45 45 45 45 45 Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.4000 43333 4.3556 4.2444 4.3333 4.4222 
Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 
Mode 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Std. Deviation .53936 .73855 .52896 .67942 .56408 .54309 
Variance .29091 .54545 .27980 .46162 .31818 .29495 
-
Statistics 
------ -
soalan7 soalan8 soalan9 soalan10 soalan11 soalan12 
~ Valid 45 45 45 45 45 45 
Missing 0 0 0 0 0 0 
lAean 4.2889 4.1556 4.2222 4.2444 4.2222 4.1333 
vledian 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 
vlode 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
;td. Deviation .58861 .70568 .76541 .74332 .73512 .69413 
lariance .34646 .49798 .58586 .55253 .54040 .48182 
Statistics 
soalan13 soalan14 soalan15 soalan16 soa1an17 soalan18 
Valid 45 45 45 45 45 45 
Missing 0 0 0 0 0 0 
lean 4.1111 4.1778 4.2000 4.0889 4.2000 4.3111 
edian 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 
ode 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 
:d. Deviation .74536 .57560 .62523 .66818 .66058 .76343 
lriance .55556 .33131 .39091 .44646 .43636 .58283 
Statistics 
soalan19 soalan20 soalan21 soalan22 soalan23 soalan24 
Valid 45 45 45 45 45 'c .. oJ 
Missing 0 0 0 0 0 0 
:an 4.6000 4.4222 4.4222 4.3333 4.2444 4.1778 
:dian 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 
ide 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
f. Deviation .53936 .65674 .65674 .60302 .57031 .57560 
riance .29091 .43131 .43;31 .36364 .32525 .33131 
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Statistics 
-
soalan25 soala';;26 soalan27 soalan28 soalan29 soalan3C 
-
Valid 45 45 45 45 45 \ 
45 
Missing 0 0 0 0 
4 266~ I 0 ean 4.2889 4.3778 4.2000 4.0889 44222 
edian 4.0000 4.0000 4.0000 40000 40000 40000 
~de 400 5.00 4.00 
\ 
4.00 400 500 
d. Deviation .62603 .64979 .62523 70137 57997 62118 
Iriance .39192 42222 39091 49192 33636 38586 -
quency Table 
soalan1 
- Cumulative Fr~uency Percent Valid Percent . Percent 
iid Kurang Setuju 1 2.2 2.2 22 
Setuju 25 55.6 55.6 57.8 
Sangat Setuju 19 42.2 42.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
-
soalan2 
- Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
d Tidak Setuju 1 2.2 2.2 2.2 
Kurang Setuju 4 8.9 8.9 11.1 
Setuju 19 42.2 42.2 53.3 
Sangat Setuju 21 46.7 46.7 100.0 
Total 45 100.0 100.0 -
soalan3 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
j Kurang Setuju 1 2.2 22 , • 2.2 
Seluju 27 60.0 60.0 62.2 
Sangat Setuju 17 37.8 37.8 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
soalan4 
Cumulative 
Frequenc;i' Percent Valid Percent Percent 
-KUrang Setuju 6 13.3 13.3 13.3 
Setuju 22 48.9 48.9 62.2 
Sangat Setuju 17 37.8 1 37.8 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
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soalan5 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
lalid Kurang Setuju 2 4.4 4.4 4.4 
Setuju 26 57.B 57.B 62.2 
Sangat Setuju 17 37.B 37.B 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
soalan6 
':;umulative 
Fr~~uency Percent Valid Percent Percent 
'alid Kurang Setuju 1 2.2 2.2 2.2 
Setuju 24 53.3 53.3 55.6 
Sangat Setuju 20 44.4 44.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
soalan7 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
alid Kurang Setuju 3 6.7 6.7 6.7 
Setuju 26 57.B 57.8 64.4 
Sangat Setuju 16 35.6 35.6 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
soalanB 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
!lid I<urang Setuju 8 17.8 17.8 17.8 
Setuju 22 4B.9 48.9 66.7 
Sangat Setuju 15 33.3 33.3 100.0 
Total 45 100.0 100.0 -
soalan9 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
id Kurang Setuj j 9 20.0 20.0 20.0 
Setuju 17 37.8 37.8 57.8 
Sangat Setuj~ 19 42.2 42.2 100.0 
_--1otal 4S 100.0 100.0 
soalanl0 
Cumulative 
Frequency_ Percent Valid Percent f'ercent 
d Tidak Setuju 1 2.2 2.2 2.2 
Kurang Setuju 5 111 11.1 13.3 
Setuju 21 467 46.7 60.0 
Sangat Setuju 18 40.0 40.0 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
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soalan11 
Freguency Percent \ Valid Percent 
CU"'ua:.e 
I Pe'ce~1 Td Kurang Setuju 8 17 8 I 17 8 I 178 SetuJu 19 422 I 
422 I 600 Sangat Setuju 18 400 \ 40 C 1000 
Total 45 1000 1000 I 
soalan12 
- Cumulative Frequency PGrcent Valid Percent Percent 
Ilid Kurang Setuju e 178 17.8 178 
Setuju 23 
51.1 I 51 1 68.9 Sangat Setuju 14 31.1 31.1 1000 
Total 45 100.0 100.0 
50alan13 
-
Cumulative Fr~uencv Percent Valid Percent Percent 
lid Kurang SetuJ J 10 22.2 22.2 22.2 
Setuju 20 44.4 44.4 66.7 
Sangat Setuj\.J 15 33.3 33.3 100.0 
Total 45 1Q..0.0 100.0 
50alan14 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
id Kurang Setuju 4 89 8.9 89 
Setuju 29 64.4 64.4 733 
Sangat Setuju 12 26.7 26.7 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
50alan15 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
j Kurang Setuju 5 11.1 11.1 11.1 
Setuju 26 57.8 57.8 689 
Sangat Setuju 14 31.1 31.1 100.0 
Totill 45 100.0 100.0 
50alan16 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
I Tidak Setuju 1 2.2 2.2 22 
Kurang Setuju 5 11.1 11.1 13.3 
Setuju 28 62.2 622 756 
Sangat Setuju 11 24.4 24.41 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
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soalan17 
- I Valid Percent Cumulative Frequency Percent Percent 
iaiid Kurang Setuju 6 133 I 133 133 
Setuju 24 
53.3 I 53.3 66.7 Sangat Setuju 15 333 33.3 1000 
Total 45 1000 1000 -
soalan18 
- Cu~ulatlve Frequency Percent Valid Percent Percent 
;TId Tldak Setuju 1 2.2 2.2 2.2 
Kurang Setuju 5 11.1 11.1 13.3 
Setuju 18 400 40.0 53.3 
Sangat Setuju 21 46.7 46.7 100.0 
Total 45 100.0 100.0 -
soalan19 
- Cumulative Fr~quen.9' Percent Valid Percent Percent 
TId Kurang Setuju 1 2.2 2.2 22 
Setuju 16 35.6 35.6 37.8 
Sangat Setuju 28 62.2 62.2 100.0 
Total 45 100.0 I 100.0 -
soalan20 
-
:=requency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
rcr Kurang Setuju 4 8.9 8.9 8.9 
Setuju 18 40.0 40.0 48.9 
Sangat Setuju 23 51.1 51.1 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
soalan21 
Cumulative 
FreSluen.9' Percent Valid Percent Percent 
j Kurang Setuju 4 8.9 8.9 8.9 
Setuju 18 40.0 40.0 48.9 
Sangat Setuju 23 51.1 51.1 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
soalan22 
-- Cumulative 
Frequencl' Percent Valid Percent Percent 
Kurang Setuju 3 0.7 6.7 6.7 
Setuju 24 53.3 53.3 60.0 
Sangat Setuju 18 40.0 40.0 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
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soalan23 
- Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 
Taiid Kurang Setuju 3 6.7 67 6.7 
Setuju 28 622 622 689 Sangat Setuju 14 31.1 31.1 1000 
Total ~5 1000 100.0 
-
soalan24 
- Curr ulatlve Frequency Percent Valid Percent Percent 
aTId Kurang Setuju 4 8.9 8.9 8.9 
Setuju 29 64.4 64.4 73.3 
Sangat Setuju 12 26.7 26.7 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
-
soalan25 
- Cumulative 
Frequency Perce"t Valid Percent Percent 
~id Kurang Setuju 4 8.9 8.9 8.9 
Setuju 24 53.3 53.3 62.2 
Sangat Setuju 17 37.8 37.8 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
soalan26 
-
Cumulative Frequen~ Percent Valid Percent Percent 
lid Kurang Setuju 4 8.9 8.9 8.9 
Setuju 20 44.4 44.4 533 
Sangat Setuju 21 46.7 46.7 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
soalan27 
Cumulative 
Freguenc.y_ Percent Valid Percent Percent 
d Kurang Setuju 5 11.1 11.1 11.1 
Setuju 26 57.8 57.8 68.9 
Sangat Setuju 14 31.1 31.1 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
50alan28 
Cumulative 
Fr~lency Percent Valid Percent Percent 
I Sangat Tidak setuju 1 2.2 2.2 2.2 
Kurang Setuju 3 6.7 6.7 8.9 
Setuju 31 68.9 68.9 77.8 
Sangat Setuju 10 22.2 22.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0 
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50alan29 
-
i Cumulative Frequency Percent ' Valid Percent Percent 
Valid Kurang Setuju 
3 6.7 67 67 
Setuju 27 60.0 600 66 
Sangal Setulu 15 33.3 33 .3 1000 
Total 45 1000 1000 
-
soalan30 
- Cunulallve Freauencv Percent Valid Percent Percent 
valid Kuran9 Setuju 
3 6.7 67 67 
Setuju 20 44.4 44.4 51 1 
San';!al Setuju 22 489 48.9 1000 
Total 45 1000 1000 
-
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CARTA GANTT PEMBANGUNAN PRODUK INTERAKTIF CD-ROM 
Keperluan Perlaksanaan 
Rekabentuk Spesifikasi 
Spesifikasi Perkakasan 
Spesifikasi Perisian 
Pembanaunan Perisian 
na 
Don\lorliaan n 
Dan Penilaian 
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Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
Borang Pengesahan Pakar 
PEMBANGUNAN INTERKTIF CD-ROM UNTUK SUBJEK GLOBAL 
POSITIONING SYSTEM (GPS) DI KUiTTHO 
MOHD EFFENDI BIN DAUO 
PenS)'.lrah 
JJbJr~n t\tjuruter:.~!1 Awarn, FJku!ti Kejurtera3\1 
Kol<j llO,iversiti TeKnoio&i Tun Hussein Onn .. No. Kad Pengenalan 
Beg Berku I I, 89400 Parit RJja <"D 'A..A ~m;:../~ .~ .~ .. ob J...~';~l~ merupakan J~~ ~. :-=trF 
'" dengan ini mengesahkan bahawa saya telah 
melihat dan membuat penilaian ke atas produk pelajar sarjana pelajar ABDUL GHANI 
BIN RASHED@MOHAMED HT020054 dan mendapati bahawa isi kandungan / 
persembahan / reka bentuk dalam Interaktif CD-ROM ini menepati dan bersesuaian 
dengan kajian yang dijalankan. 
Komen / cadangan : 
~----
, 
......... ~........... . 
MOHO EFFENDI BIN DAUO 
l'e"S"ar'll Nama: 
Jawatan : 
Beg Berhll1cl 101, 86400 Parit Raja 
Batu :>zh;;t lor-or. 
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Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
Borang Pengesahan Pakar 
PEMBANGUNAN INTERKTIF CD-ROM UNTUK SlJBJEK GLOBAL 
POSITIONING SYSTEM (GPS) DI KUiTTHO 
Saya 
MASIAI BIN KAAMIN 
Pensyarah 
Jabatan Kejurutera3n Awam M." ~ OS -, = Kejuruteraan merupakan 
WnlverSllt \e~no\ogl Tun Hussein Onn 
65400 Perit Ailla. Batu Pahat. Johor. dengan 
No. Kad Pcngenalan 
1m mengesahkan bahawa saya telah 
melihat dan membuat penilaian ke atas produk pelajar sarjana pel ajar ABDUL GHANI 
BIN RASHED@MOHAMED HT020054 dan mendapati bahawa isi kandungan / 
persembahan / reka bentuk dalam Interaktif CD-ROM ini menepati dan bersesuaian 
dengan kajian yang dijalankan. 
Komen / cadangan : 
Cf",~h.",p.." ~ 
9NW~ ~~~ 
Nama: 
Jawatan: 
............. ~ ............................ . 
M~IN 
Pensyarah 
Jaoatan Kejuruter~an Awam 
Fakultl Kejurut2ratln 
KrlleJ unlV::'fsltt !t'kl!l)l,)gi TOIl Pl'1,......>Sl;iii 01iil 
b)~\';L' f-'arl' Raja, 83tu ~JnJt, j(.:--.c.r 
VI~, ~I'"r (a.Uollo) 
4 ~~ 
T arikh : o"t I 0,../ 'u:r 
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Perpuslakaan 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
01596 
06 MAY 2004 
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